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（2）  ˜：前鼻音要素。˜b, ˜d, ˜zなど。カナでも ˜バなどとも。
   ng： 鼻濁音。ガ行鼻音 ŋで，外来語でも原則的に出る（一部，青森県に例外あり）。カﾟ
とも。
   c：チ・ツの破擦音子音。caはツァ，cjaはチャ。
   <m>： 稀。見出し語形の使用は稀でもそのアクセントが得られた場合は記し，日常語形も
示す。
   <n>：新。新しい単語・用法。
   <o>：古。古い用法，古老が用いていた用法。
   x：使わない意。その直後の語形は使わない意のときは，語形との区別のために <x>に。
1 英語の文を読むときでも，前鼻音要素を付けることは，切り換え一つで簡単にできる。前鼻音は語頭には
出ないため，単語の認定が前提になる。I have a book.の vは前鼻音化するのに対して，bは決してならない。
しかし，aboutなら bは前鼻音化する。外来語で揺れるのは，「ソフトボール」など，有声破音で始まる単語
が語中で形態素の頭に立つ場合で，前鼻音はあってもなくてもおかしくはない。ソフト [(˜)ボールと表わす。
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   <普>：こちらの方が普通，普段よく用いる形。
   <聞>：自分では使わないが，聞くことはある形。
   (OK）：私が観察・記録した限りにおいて，これで可で，入力ミスにあらずの意。





     　各音調型を地域ごとに詳述する余裕はないが，概略は以下の通り。[ は上昇，] は下
降，]] は拍内下降。「.」は言い切るとき，「…」は後に続けるときの音調。風間浦では，
続けるときでも基本的に言い切りと同じく 1拍卓立で出る点が他地域とは異なる。
    ⓪：/○○○ =/：○○○（低平調）（岩手），○○[○（青森）。「=」は無核型の印。
    ①：/[○○○ /：[○]○○ .，[○○○…（岩手）；[○○]○ .，[○○○]…（津軽）
    ②：/○[○○ /：○[○]○ .，○[○○…（岩手）；○[○]○ .，○[○○]…（津軽）
    ③：/○○[○ /：○○[○]].，○○[○…（岩手）；○○[○]].，○○[○]…（津軽）
   W： 広母音（a, e, o）を含むモーラ。「広」とも。ai, aeの母音融合による広いエ（E）は外
来語では生じない。
   N：狭母音（i, u）を含むモーラ。「狭」とも。
   M：特殊拍（モーラ音素）。-イ，ン，ー，ッ，（外来語の）-ウ。






































（3）  ゴム 1，シャツ（sjaccu 1），パン 1；カボチャ（ka˜bocja 0, もしや ka˜bozja だったか？），ガ
ラス 2，カルタ（karuda 1），シャボン（sja˜boN 0. 石鹸の意），襦袢（zu˜baN 0），スキー 2，
ズック 1，ズボン（zu˜boN 2），セメン 0（セメント），タバコ（ta˜bago 0），チョッキ 0，
トタン（todaN 0），ビール 1，ペンキ（peNki 1），ペンチ（peNcu 1），ブリキ（buriki 0），
ミシン（misuN 0）；スケート（suke:to 2），ストーブ（suto:˜bu 2），セーター（-t- 1），ビロー









































言 /テレビの形で示すと「鏡里④ /③，吉葉山④ /⓪，栃錦④ /③，若乃花② /③，朝潮② /⓪，
柏戸④ /⓪」（紙幅の関係で語音は略）なのに，その違いに気付かなかった。気にしたこともな
3 学校での標準語と方言との使い分けについては，拙論（2019a）に述べたのでそれに譲る。



































































（4）  3モーラ語⓪型（/○○○ =/）　以下，語音注記は略す。
   カボチャ（全⓪），コップ（全⓪），トタン（全⓪），ボルト（ねじ . 全⓪），ラムネ（全⓪）;
ダイヤ（宝石 . 雫石のみ⓪で他は①），タバコ（雫石のみ⓪で他は②），バンド（ベルト . 
盛岡①以外は⓪），フライ（揚げ物 . 雫石のみ⓪で他は②），ボルト（電気 . 雫石・風間浦















（5）  3モーラ語②型（/○[○○ /）
   a.  ガラス，キセル，クラス，グラフ，クラブ，サラダ，タオル，テレビ，トマト（つが
る市は①），ドラマ，バケツ，バナナ，ピアノ，ブラシ，メダル（青森市のみ①も）
   b. アルミ
   c. スパイ
   d. サイン，ズボン，ネオン，プリン，ボタン，リボン，レモン，ワイン
   e. カレー，ギター（盛岡は①），スキー，スター，バレー，リレー
　これを見ると，第 2モーラが，私の言う「強」（厳密には「非弱」）の場合に②型が出ている。
つまり，第 2モーラが CVの軽音節の場合は，
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　続いて①型であるが，これは外来語では数も多く，（6）に示すようにその語音構造も多様である。
（6）  3モーラ語①型（/[○○○ /）
   a. カルタ，ゴリラ，ソフト；ラジオ（母のみ②）
   b.  アウト，ハウス
   c.  アイヌ，オイル，サイズ，タイプ，タイム，タイヤ，タイル，ドイツ，ナイフ，バイク，
パイプ，ライト；クイズ
   d.  インク（<o>インキ），インド（国，りんご），ジャンプ，タンク，ダンス，チャンス，
パンク，パンダ，パンツ，ピンチ，ヒント，フェンス，ペンキ，ペンチ，ポンプ，マ
ント
   e.  アース，ウール，ガーゼ，カード，カーブ，ケーキ，コース，コーチ，コート，ゴール，
ジュース，ソース，チーム，テープ，ニュース，ノート，パート，パーマ，ピース，ビー
ル，ヒューズ，プール，フォーク，ベース，ポーズ，ボート，ホーム，ボール，ロープ
   f.  カップ，コック，サック，ズック，チップ，チャック，ティッシュ，トップ，バック，ヒッ
ト，ベット，ペット，マッチ，リュック
   g.  コルク（私は②も），ダブル，マスク
   h.  シャベル（ショベル）



































































   ②型：安部，宇野，小田，木戸，木部，久保，古賀，伊達，千田，千野，千葉，馬場，宮，...
   ③型：青木，池田，石井，小沢，木村，小池，小島，鈴木，中井，新田，林，山田，吉田，...








   ②型：ギア，ドア；スト，ピケ
   ③型：ケット，デフレ
   ④型： アセロラ，アトリエ，アボカド（a˜boka˜do. アボガドなら a˜boŋa˜do ③も），アルカリ，
イグアナ，インテリ，インフラ，インフレ，カストロ（人），ゼネスト（②もか，
<n>⓪），タピオカ（新語だが，人名「西岡，保岡」等に同じ），ハンスト（<n>⓪），
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（11）  4モーラ語⓪型（/○○○○ =/）
   セメント，バリカン，プリント；






（12）  4モーラ語③型（/○○[○○ /）
   a.  アルバム，オムレツ，カステラ，キャラメル，プロレス，モルタル；ゴム毬，歯ブラシ；
ワイシャツ，アンテナ
   b. イギリス，フイルム




（13）  4モーラ語②型（/○[○○○ /）
   a. アメリカ，イタリア，ユネスコ
   b.  ブラウス（ブラース）；スタイル；オランダ，トランク，フランス；
     アパート，イメージ，クリーム，シェパード，スカート，スカーフ，スケート，スター
ト，スチーム，スポーツ，デパート，ビニール，ブレーキ，レコード；
     コロッケ，シロップ，スイッチ，スコップ，スリッパ，ソケット，トラック，ドロップ，
フラッシュ，ポケット，マジック，ラケット
   c. グラマー（人，文法）
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型，③型で出る。これは特に地名に顕著で，（14）に示す例は豊富にある（私の例で示す）。なお，
国内外の地名に関する青森市方言と雫石町方言のアクセント情報は拙論（2002）も参照されたい。
（14）  ②型： アフリカ，アラスカ，アラビア，イベリア，エジプト，クリミア，グルジア，コル
シカ，シチリア，シベリア，ジャカルタ，セビリア，セルビア，ソマリア，チュニ
ジア，ドミニカ，ナミビア，ベネチア，ボリビア，メキシコ，ラトビア，リベリア





（15）  4モーラ語①型（/[○○○○ /）
   a. アクセル，マフラー
   b.  ハンカチ，マンモス；コーラス，サーカス，サービス，ドーナツ；ファックス，ワッ
クス
   c.  ライバル，サンダル，サンプル，シンボル，チャンネル，トンネル，ハンドル；テー
ブル































（17）  5モーラ語⓪型（/○○○○○ =/）
   岩手県各地：ドライバー（道具），ドラム缶，フライパン
   青森県つがる市：コッペパン，フライパン，ポルトガル
（18）  5モーラ語④型（/○○○[○○ /）
   a. クリスマス，プログラム，ランドセル；ポリバケツ；ポルトガル（つがる市以外）
   b. バイオリン，ペニシリン，ホームラン，レントゲン，カンガルー
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は県境で分かれ，それぞれ南部藩と岩手県はこれら 3語も④型である（次節参照）。
（19）  5モーラ語③型（/○○[○○○ /）
   a. アスファルト，アンモニア，ハーモニカ，ヨーグルト














（21）  5モーラ語②型（/○[○○○○ /）




（22）  5モーラ語①型（/[○○○○○ /）

















（23）  6モーラ語⓪型（/○○○○○○ =/）
   ブラウン管（岩手側とつがる市）
（24）  6モーラ語⑤型（/○○○○[○○ /）
   a. （（シイラレオネ，バングラデシュ――（36）も参照））
   b. ツベルクリン，ダブルプレー；ライスカレー（岩手側とつがる市）
（25）  6モーラ語④型（/○○○[○○○ /）
   a.  （（インドネシア，オーストリア，カーボベルデ（-˜b-b-˜d-），セントルシア，ミクロネ
シア，モーリタニア，モンテネクﾟロ））
   b.  ヘアスタイル；インスタント；ガードレール，ゲートボール，コントロール，ドッチボー
ル，ドンキホーテ，ミニスカート；オリンピック，カスタネット，タオルケット，ト
ランペット，ハンドバック，プラスチック
   c. ペットボトル（（，無塩バター（-b-t-），簡易シャワー））
（26）  6モーラ語③型（/○○[○○○○ /）
   a. キーホルダー（（，カザフスタン（-˜z-），タジキスタン（-˜z-），モラトリアム））
   b. チンパンジー，エレベーター，コンピューター，プロポーション，スパゲッティー
（27）  6モーラ語②型（/○[○○○○○ /）











① [○M○ [○ NW [○M○○ [○ NW○ [○M○○○ [○ NW○○
② ○[○M ○[W○ ○[○M○ ○[○ NW ○[W○○ ○[○M○○ ○[○ NW○ ○[W○○○
































（29）  岩手 //青森の県境で分かれる例
   2//1：カメラ，ゼリー，テニス，ホテル，リズム
   3//1：エプロン，オルガン（-ng-）//（-g-も），タクシー，マラソン
   3//2：クレヨン，スペイン，デザイン
   0//2：スピード，スポンジ；ドライバー（道具）（ただし，青森市は意味の限定不確か）
   0//4：ドラム缶








（30）  南部 //津軽の旧藩境で分かれる例
   ブリキ 0//2；バトン 2//0；
   ウイスキー 4//2（青森市は④も併用），オートバイ 4//1（青森市は③も併用），


























（31）  雫石町の⓪型以外 //その他の地域パターン
   ブザー 2//1，コーヒー 3//1，プロペラ 3//2
　雫石町が，最も遠いつがる市と一致していて，他と対立する（32）の例もある。
（32）  雫石町・つがる市 //その他の地域パターン
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（33）  風間浦村・青森市 //その他の地域パターン





（34）  盛岡市・雫石町・青森市 //その他の地域パターン








（35）  風間浦村・つがる市 //その他の地域パターン














で発音していたが，英語の bugだと知って促音入りの bagguに変え，最近ではさすがに baguと













































   Cf. キグツ①（窮屈），ヌモツ②（荷物），マルツ②（丸通，運送会社名）
　逆に，外来語で和語のように有声化する例としては（39）がある。「カツ①」単独では，私は



































Accent Data of Foreign Words in the Northern Tohoku Dialects
UWANO Zendo
Emeritus Professor, The University of Tokyo/
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2015.03]/
Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This paper presents accent data of approximately 400 foreign words in the Northern Tohoku 
dialects. These dialects exhibit n+1 contrastive pitch patterns for n-mora foreign words (3≦n≦6), 
with these patterns varying in accordance with the weakness of the mora structure. The accentual 
differences among these dialects are also analyzed.
Key words: Northern Tohoku dialects, Nambu dialects, Tsugaru dialects, foreign words, accent
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